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ABSTRAK 
Kajian w! bertujuan untuk mengkaji Pengurusa n Proses 
Pemb uatan dan Pemasaran Ukiran Kay u oleh Belian Ironwood Kraf 
Enterprise di Lundu Sarawak. Objektif kajian untuk me ngenalpasti 
jeni s-jenis dan bentuk-bentuk ukiran kay u belia n, untuk mengkaji proses 
pembuatan ukil'an kayu beli an, dan untuk menga nalisis pemasaran 
produk ukim n kayu oleh Belian Ironwood Kraf Enterpl'ise .I<aedah 
digunakan dala m kaj ian adalah kaed ah kualitatif secara te mubual 
bersama pe ngukir kayu ya ng terkenal di Sal'awak iaitu Encik Yusuf Bin 
Rasal, dan Encik Sudirman AIL Gindau. Seterusnya, infol'man daripada 
Pe rbadanan Kr aftangan Cawanga n Sarawak da n Jabatan Perbadana n 
Ke majuan Pel'usahaan Kayu Sarawak (PUSAKA). PenyeJidik turut 
membuat pemerhatia n persekital'an te mpat kerja dan pengu rusan proses 
pembuatan dan pemasal'an pl'Oduk ukiran kayu belian. Hasil darip ada 
kajia n, produk ukil'an kayu belian mempunyai ke uni kan da n nilai- nilai 
estetika tersendiri yang harus dikekalka n un t uk generasi akan data ng. 
xi 
ABSTRACT 
T his study a ims to investigate t he manufactur ing and marketi ng process 
ma nageme nt woodcarving be li an by Ironwood Belian Kraf Enterprise in Lundu 
Sarawak. Objective of the study is to iden tifY the types a nd forms of wood 
carving by Ironwood Belian Kraf Enterprise in Lu nd u Sarawak, to review the 
manufacturing process of wood carving product by Ironwood Belian K.taf 
E nterprise in Lundu, Sarawak a nd analyze marketing belian wood carvings by 
Iro nwood Belian Enterprise in Lundu Sal'awak. The method used in t he study is 
a qualitative method. Quali tative methods used in interviews with fa mous wood 
carver of Yus uf Bin Rasal sarawak and Sudirman AfL Ginda u , Handicraft 
Corporation staff a nd Sarawak Timber Industry Deve lopment Corporatio n. The 
researchers a lso made the observation work environme n t and method of 
ma nufactUl'ing pl'ocesses belia n wood carving. Based on the research , belian 
wood carving prod ucts have uni q uely and cu lt ural values that should be 




1.0 	 Pengenalan 
Bahagian ini menerangkan serba sedikit berkaitan tajuk kajian 
iaitu pengurusan proses pembuatan dan pemasa ran ukiran kay u oleh 
Behan Ironwood Kraf Enterprise. Antara sub topik ya ng diterangkan 
iala h berkaitan latar belakang kajian, permasa laha n kajia n, objektif 
kajian, persoalan kajian, kerangka kajia n, s kop kajia n , kepentinga n 
kajia n, batasan kajian dan penyampaia n kajia n . 
1.1 	 Latar Belakang Kajian 
Menurut Perbadanan Kemajuan P erusahaan Kayu Sarawak 
(PUSAKA) menjelaskan, Sarawak merup akan sebuah Negeri ya ng kaya 
dan terkenal dengan hutan hujan tropikanya. Lebih 76% daripada 
permukaan tanahnya yang seluas 12.4% juta hekta r masih lagi 
disehmuti oleh hutan. Justeru itu, hutan disifatkan sebaga i khazana h 
semulaladi di mana terdapat puluhan l'ibu jenis flor a dan fauna eli 
dalamnya. Butan juga bertindak sebagai sumber kekayaan negen yang 
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banyak menyumbang kepada pertumbuhan serta kekukuha n ekonomi 
Nege ri Sarawak ya ng diperolehi tel'masuk kay u. Sejak za ma n-berzaman, 
kayu telah mema inkan pera nan penting dan mempengaruhi corak hidup , 
adat dan kebudayaan rakyat Nege ri Sarawak yang terdiri daripada 
pe lbagai suku kaum. Kayu dihasilkan untuk barangan tradi s ional da n 
keperluan hari an. Di samping itu, kayu juga wujud dan berkembangnya 
industl'i yang berasaskan kayu yang kini menjadi teras kepada ekonomi 
Nege ri Sa rawak. 
Mengikut Ismail Sa id & Ahmad Saifuddin Abdullah (2001:71) 
menjelaska n manusla memerlukan alam se mulajadi kera na alam 
merupakan sebahagian daripada kehidupan manusia. Ala m semulajadi 
terutama kay u mempunyai pelbagai fungsi da n keistimewaa n tersendiri 
yang dapat meningka tka n ekonomi Negara has il da ripada pemasaran 
produk ya ng berasaskan kayu, Kay u boleh dijadikan bahan untuk 
membina rum ah sebaga i tempat pe rlindungan, perhiasan dan 
cenderamata , Kayu juga sesuai untuk dijadikan sebagai bahan ukiran 
yang diukir mengiku t heativiti manusia, P ada masa kini , banyak 
ukiran-ukiran be rasaskan kayu pada bang·un a n-bangunan rumah, masjid 
dan baranga n perhiasan yang mempunyai nila -nila i estetika da n 
keunikka n te rsendiri. Pe ngetahuan berkaitan kayu harus difaha mi lebih 
mendalam oleh peminat ukira n kayu. 01eh hal demikian dap a t 
membantu pembeli untuk membuat tempahan pemilihan kayu yang 
sesuai da ripada pengukir mengikut ke inginan pembeIi. Sela in itu, 
pemina t akan lebih berpuas ha ti da n menepati citarasa ya ng diinginkan 
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se masa produk siap dihasilkan berasaskan kayu yang dipihh dengan 
kualiti ya ng tinggi. 
Setiap aktiviti yang dilakukan terutama perniagaan yang 
berasaskan ukir'an kayu mempunyal siste m pengurusan proses 
pembuatan yang tersendiri dalam menghas ilka n produk ukil'an kay u. 
Pengurusan aka n melibatkan ke rj a-kerja ya ng te la h dibahagikan kepada 
beberapa ba hagian kepada peke rj a mengikut a ra han yang telah 
ditetapkan oleh pengurus atau pengusaha. Kegiatan pe ngurusan akan 
memban tu menghasilkan kerja yang lebib produktif dan s is tematik. 
Melalui pengurusan ini, pen gusah a ak an dapat menghasilkan 
proses pembuatan produk dengan lebih teqlel-inci. Proses pembuatan 
akan meliba tkan aktiviti-aktivti yang telah dilakuka n oleh manUSla 
untuk memenuhi kehendak dan kep eduan dalam kehidupan. 
Menurut Ahmad AtOl'Y Hussa in (1991:6) da lam buku Pengurusan 
Organisasi siri pengurusan dan pe ntadbiran utusan menyatakan: 
" ... lsti lah pengurusan merujuk kepada satu set 
kegia ta n ya ng di rekabentuk untuk meninggikan dan 
mengarahkan kerja-kerja tugas yang ditentukan... " 
Se lain itu, pengeluaran produk ukiran kay n memerlukan 
pengurusan pemasaran untuk mendapa tk a n keuntungan. Melalui 
perancangan pemasaran, peniaga dapat memenuhi kehendak pelanggan 
dan me nge luarkan produk mengikut permintaan. 
Menurut Abd. Rashid Mus tafa dan Nod e la Hassa n ( 1993:19-21) 
da la m buku Fungsi Keushawanan (Teks da n Kes Bagi Firma Kecil) 
menyataka n: 
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·.Rancangan pemasaran bersepadu dalam firma 
yang lebih kecil mesti berbeza daripada rancangan 
pemasaran bersepadu dalam syarikat yang lebih 
besar .. 
Kesimpulannya, kayu merupakan sumber alam yang manlpu 
memberi kegunaan dan faedah kepacla nlanusia untuk nlenjana sumber 
pendapatan. Justeru itu, kelebihan ini menyebabkan manusia mencipta 
pelbagai produk untuk kepuasan dan keperluan kehidupan. Kayu belian 
antara kayu yang memberi keuntungan kepacla pengusaha kerana 
mempunyai nilai yang tinggi. Kayu belian dapat menghasilkan produk 
ukiran kayu seperti cenderama, perabot, bahan binaan dan perhiasan. 
1.2 Permasalahan Kajian 
Menurut Ismail Said & Ahmad Saifuddin Abdullah (2001:27) 
dalam buku speSles-speSles kayu dalam ukiran kayu Melayu telah 
menjelaskan, Negara Malaysia mempunyai hutan hujan tropika yang 
kaya dengan alam semulajadi. Rutan hujan tropika ini mempnnyai 7500 
spesies pokok berbunga dan lebih 195 spesies palma. Oleh itu, 
kepelbagaian jenis pokok berisi padu tinggi ini memberi peluang kepada 
tukang ukir untuk menghasilkan produk sebagai sumber rezeki. Namun 
begitu, pengukir haruslah bijak memilih bahan terbaik nntuk dijadikan 
produk seni bina atau kraf. Melalni pemerhatian dan pengetahuan yang 
luas, pengukir dapat nlenerokai keistimewaan setiap kayu senlasa 
membuat pemilihan kayu sebelum dijadikan bahan ukiran. 
Antara spesies flora yang mempunyai keunikkan dan kepadatan 
ialah pokok belian. Pokok belian merupakan produk yang mampu 
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membantu pengukir menghasilkan pendapatan ya ng agak lumaya n. 
Namun begitu, isu yang ingin diperkataka n ialah harga kayu pada masa 
kini sangat mahal di pasaran terutama kayu yang berkualiti tinggi 
kerana mempunyai keunikkan tersendiri, ma ka nilai-nila i estetika 
pembuatannya ya ng s ukar menyebabkan permintaan agak terhad . Oleh 
itu, kos ya ng tinggi menyebabka n sesetengah masyarakat tidak 
bet'kemampuan untuk membeli kayu atau produk daripada pengh asila n 
kayu. 
Kayu belia n antara k ayu ya ng mahal di pasaran dan penjualan 
produk berasaskan uki.ran kayu belian agak terhad . Kajian ini akan 
memaparkan tajuk berkaitan pengurusan proses pe mb uatan dan 
pemasaran ukira n kayu belian oleh Belian Ironwood Kraf Enterprise di 
Lundu Sarawak. Melalui penyelidikan ini , penyelidik menghuraika n 
berkaitan kayu belia n dari segi jenis-jenis kayu belian, bentuk-be ntuk 
ukir'an kay u belian serta proses pembuatan ukiran kay u belian sehingga 
produk ukiran kayu belian dipasarkan. 
Pengusaha yang mengeluarkan produk ukiran kayu be rasaskan 
kayu belian adala h Belian Ironwood Kraf Enterprise di Lundu Sarawak. 
Belian Ironwood Kraf Enterprise ditubuhkan pada tahun 2001 di bawa h 
tanggungjawab Perbadanan Kemajuan Kraftangan Cawanga n Sarawak 
yang membantu dalam memperk enalkan produk kraf. Belia n Ironwood 
Kraf Enterprise mendapatka n lesen daripada pihak kemjaan iaitu 
J abata n Renjer Hutan bagi mendapatkan kelulusan menj alanka n 
perniagaa n produk ukiran kayu belian. Be lian Ironwood Kraf Enterprise 
memilih kayu belian untuk dijadikan produk ukiran kayu kerana kayu 
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tersebut boleh dijadikan cinein, perabot, din ding rumah dan barangan 
perhiasan. 
Behan J ronwood Kraf Enterprise mengeluarkan produk ukiran 
kay u seperti replika rumah tradisional, perabot. cenderamata dan 
baranga n perhiasan. Kelebihan produk yang dikeluarkan oleh Behan 
Ironwood Kraf Enterprise ialah rekabentuk yang menarik, penghasilan 
kerja yang teliti, bermutu tinggi serta tahan lama kerana dihasilkan 
daripada kayu belian. 
Selain itu, tujuan pemilihan tajuk kajian berkaitan pengurusan 
proses pembuatan ukiran dan pemasaran oleh Belian Jl'Onwood Kl'af 
Enterprise kerana belum lagi dikaji oleh pe nyelidik terdahulu berkaitan 
produk ukira n kayu belian. Sesetengah penyelidik hanya menfoku skan 
kepada beberapa jenis kayu sahaja. 
1.3 Obj e ktif Kajian 
I. lVlengenalpasti jenis-jenis dan bentuk- bentuk ukiran kayu belian 
oleh Belian Ironwood KTafEnterprise di Lundu, Sarawak 
II. Mengkaji proses pembuatan produk ukira n kayu belian oleh 
Belian Ironwood KrafEnterprise di Lundu, Sarawak 
III . Menganalisis pemasaran produk ukiran kayu belian oleh Behan 
Ironwood KrafEnterprise di Lundu , Sarawak 
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1.4 Persoalan Kajian 
1. Apakah lemS-lems dan bentuk-bentuk ukiran kayu yang 
digunakan oleh Behan Ironwood Kraf E nterprise di Lundu 
Sarawak ? 
II. Bagairnanakah mengkaji pengurusan proses pernbuatan produk 
ukiran kayu belian oleh Belian Ironwood Kraf Enterprise di 
Lundu, Sarawak? 
III. Bagairnanakah menganalisis pernasaran produk ukira n kayu oleh 
Belian Ironwood Kraf Enterprise di Lundu, Sarawak? 





Rajah 1.1: ]{onsep Seni Tampak 
Sumber : Syed Ahmad Jamal (1992) dalam buku Rupa Dan Jiwa 
Teori seni dan pendekatan estetika dicipta oleh Syed Ahmad 
,Jamal dalam buku Rupa dan ,Jiwa sebagai konsep seni tampak. Syed 
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Ahma d Jama l ada menjelaskan se ni rupa Melayu mel'upaka n ciptaan 
jiwa ya ng ditafsil'k a n melalui impian yang menggambarkan keharmonia n 
manusia denga n ala m semulajadi. Pengolahan sumber bahan daripada 
alam semulajadi kepada bentuk seni rup a Melayu dia nggap perubaha n 
yang menarik dan kreatif seh ingga dapat mengh asilkan bentuk tamp ak. 
Hasil cip taan itu, dapat mewujudka n unsur-unsur budaya dan je las 
ditonjolkan me la lui be ntuk, gaya , s ifa t, garis, gerak, corak dan warnanya. 
Daripada pengamata n penciptanya, maka wujudlah karya-karya 














2. Sumber Alam : 
Pokok KHYU Belian 
3, BentukTampak : 
,J enis-jenis !{ayu Belia n 
Bentuk-bpntuk LJkira n 
Kayu Betian 





Rajah 1,2: Konsep Pengurusan Proses Pembuatan & Pemasaran 

Ukiran Kayu oleh B e lian Ironwood Kra fEnterprise 

Sumber: Konse p Seni Tampak Syed Ahmad Jamal (1992) buku 

Rupa dan Jiwa 
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Konsep pengurusan proses pe mbuatan da n pe masa l'a n ukira n 
Kayu oleh Belian Ironwood .Kt·af Enterprise di Lundu, Sarawak 
mempunyal empat elemen penting untuk me nghasilka n produk ukiran 
kayu berasaskan kayu behan. Elemen pertama untuk melaksanakan 
proses pembuatan ukiran kayu adalah melibatkan manusia. Berdasarkan 
kaiian pengurusan proses pembuatan dan pemasaran ukiran kayu, 
manusia adalah peranan utama untuk mencipta dan menjalankan 
kegiatan perniagaan produk ukiran kayu be lian di Kampung Stungga ng 
Dayak, Lundu. Antara pihak yang bertanggungjawab menghasilkan 
produk tersebut adalah pengusaha dan pengukir ia itu Encik Yusuf Bin 
Rasal dan Encik Sudirman AIL Gindau. Pihak pengusaha turut 
mengambil pekerja sambilan daripada ka langa n penduduk setempat 
untuk membantu kerja sampingan seperti mengangka t. kayu belian di 
huta n. 
E lemen kedua konsep pengurusa n proses pembua tan dan 
pe masa ran ukiran kayu akan menjelaskan sumber a lam ya ng digunaka n 
oleh pihak pengusaha dengan menfokuska n kepada kayu belia n. Kayu 
belian dijadikan sumber utama kepada pe ngusa ha untuk menghasilka n 
produk ukiran kayu. Pengusaha mendapatka n kayu belian di dalam 
hutan gunung gading iaitu tanah penduduk setempat yang tela h dirizab 
terlebih dahulu dan membayar mengikut persetuju aan a ntara du a pihak. 
Elemen ketiga konsep pengurusan proses pembuatan da n 
pemasaran ukiran kayu menerangkan penghasilan bentuk tampak dari 
segi ienis-jenis kayu belian dan bentuk-bentuk ukira n kayu behan. Kayu 
belian mempunyai enam ienis spesies iaitu kayu belia n tembaga, behan 
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ta nduk , be li a n tikus, belian atap, belian segiting da n belian pipit. Setiap 
je nis -je nis kayu belja n mempunyai keunikan tersend-iri Na mun begitu, 
pengusaha ukira n kayu Belian Ironwood Kraf Enterprise menggunaka n 
spesies kayu belian tanduk , tembaga dan segiting untuk mengeluarkan 
produk ukiran k ayu belian. Seterusnya , penyehdik merungkai bentuk­
bentuk ukiran kayu belian oleh Belian Ironwood Kraf Enterprisesecara 
terperinci. Belian h'onwood Kl'af Enterprise mempunyai dua bentuk 
ukiran kayu iaitu bentuk semulajadi dan bentuk buatan t angan. Bentuk 
semujadi tidak perlu diukir dan hanya digilap untuk mencantikkan lagi 
kayu tersebut, manakala bentuk buatan tangan harus diukir mengikut 
permintaan pelanggan dan memerlukan daya kreativiti yang tinggi ole h 
pengukir·. Seterusnya, akan menghuraikan motif-motif yang digunaka n 
oleh Belian Ironwood Kraf Enterprise dalam penghasilan produk ukiran 
kayu sebelum dipasarkan. Penyelidik turut mengkaji proses pembuatan 
produk ukir'an kayu belian daripada permulaan proses sehingga proses 
akhil' sebelum produk ukil'an kayu dipasarkan. 
Elemen keempat konsep pengurusan proses pembuatan dan 
pemasaran ukiran kayu oleh Belian Ironwood Kraf Enterprise berkaitan 
pemasaran produk ukiran kayu belian. Penyelidik akan menganalisis 
pemasaran produk ukiran kayu dengan menggunakan 4P iait u tempat, 
promosi, harga, dan produk . Pengusaha produk ukira n kayu beli an tela h 
me nggunakan campuran pemasaran untuk me ncapal target dan 
ke hendak pela nggan. 
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1.6 	 Skop Ka.iian 
Kajian in1 berkaitan seni ukiran kayu yang akan 
mengenai pengUl'usan proses pembuatan BeHan Ironw()od 
Kxaf Enterprise eli Kg Stunggang Dayak Lundu. Tumpuan juga 
kepada pemasaran pmduk yang dihasilkan oleh Belian 
IroJ1wood Enterjl1'ise. 
1.7 	 Kepentingan Kajian 
dilakukan untuk memapal'. mendedah. dan mf'J1!sa])hkasi 
pengurusan pl'o~es pembuatan dan pemasal'an ukiran oleh Belian 
Ironwood Kl'uf E~nterprise di Lllndu, SarawaJe dapat mE'Ilg"kaji 
proses pembuatan ukil'an kayu helian seria pengUl'usan 
pemsal'an produk nkiran kayu belian. Kalian ini clap at memberi serba 
pandangan atau idea yang berguna kepada pihak pengusaha 
untuk meningkatkan lagi sistem pengul'usan proses pembuatan dan 
pemasaran produk ukiran kayu belian. 
ini penting untuk l,lalU"3n pandnnn kepada generasi 
Penyelidik·penyelidik akan institusi· 
institusi p0ngaJlall tinggl clapat memperolehi llUUL,ulnc,r sebagai rujukan 
pengurusan proses pembuatan dan pemasaran uk-iran kayu 
ueUcUL Perkongsian ilmu bel'kaitan kajian ini memudahkan pelajar 
dalam memahami dam mendalami dunia ukil'an kayu 
Kajian -ini tu_rut membantu rnasyal'akat atau orang awam 
Inenambah ilnlU pengetahuan berkaitan pengUl'usan proses pembuatan 
dan pemasaran ukiran kayu yang diusahflkan oleh Belian Ironwood Kraf 
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Enterprise di Lundu Sarawak. Masyarakat turut be rpe luang menambah 
ilmu pengetahuan berkaitan ukiran kayu belian yang mempunyal 
keunikan tersendiri berbanding ukira n kayu lai n. 
1.8 	 Batasan Kajian 
Di dalam melaksa nakan kajian ini, penyelidik telah memilih 
pengurusan proses pembuatan dan pemasaran ukiran kayu oleh Belian 
Ironwood KJ'af Enterprise di Lundu Sarawak. Penyelidik memfokusk an 
kepada empat batasan kajian iaitu:­
(a) Masa - Kajia n ini dilakukan bermula pada 18 November 
2012, 23 December 2012, 4 Januari 201 3, 6 Mac 2013, 16 Mac 2013, 24 
April 2013 dan 27 April 2013 untuk mendapatkan maklumat berkaita n 
pengurusan proses pembuata n da n pemasaran ukiran kayu oleh Belian 
Ironwood Kl'af Enterprise di Lundu Sarawak. Kajian ini mengambil masa 
sebelum cuti da n selepas cuti semester untuk menemubual pemilik 
syarikat Belian Ironwood KJ'af En terprise iaitu Encik Yusuf Bin Rasa! 
dan Encik Sudirman AIL Gindau. Dalam penyelidikan ini memerlukan 
temujanji terlebih dahulu memanda ngkan informan mempunyal 
komitmen kerja dan faktor kesihata n yang tidak menentu. Akibat 
daripada faktor tersebut, penyelidik terpaksa mena ngguhkan temubua! 
yang telah diaturkan pada awalnya. Tempoh tersebut memerlukan kaji an 
lapangan untuk mengumpul data-data daripada informan-informan ya ng 
bel'kaitan dalam pengurusan proses pembuatan dan pemasaran ukiran 
kayu. 
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